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Ueber die Gestalt des hautigen Labyrinthes beim 
erwachsenen  lenschen. 
Vorlaufige Mittheilung 
Dr. M. Odenius, 
Prosector an der Universit~t zu Lund in Schweden. 
Im Raume des Vestlbulum kann man 2 Abtheilungen unterschei- 
den, die yon einander getrennt sind dutch eine Linie, welche man 
sich yon der Scarpa'sehen Pyramide liings der Crista der inneren 
Wand, dutch den unteren Theil des Umfanges der Kanal~iffnungen 
und ungefS.hr i /2 -  1 Mm. fiber dem ovalen Fenster gezogen denkt. 
Zur oberen Abtheilung geh~iren folglich dis KanalSffnungen und Re- 
eessus hemiellipticus, zur unteren Fenestra ovalis, Aditus ad Coehleam 
und Recessus hemisphaericus. 
Wenn man nach der yon Vol~olini (dis Zerlegung und Unter- 
suchung des GehSrorganes an der Leiche. Breslau 1862) angegebe- 
nen Methode dis im Vestibulum und den halbzirkelf~irmigen Kanitlen 
enthaltenen h~utigen Theile herauspr~parirt, gelingt es leicht bei eini- 
ger ¥orsicht, sie ats ein zusammenh~ngendes Gauzes zu erhalten. Als 
Haupt- oder Centraltheil dieser Gebilde stellt sich ein geschtossener~ 
yon oben abgeplatteter l~ngticher Sack dar, in welchen die ebenihlls 
geschlossenen halbzirkelfSrmlgen Kani~le einmiinden. In das vordere 
Ends des Saekes 5ffnen slch neben einander uud ziemlich verengt die 
Ampulle des oberen und etwas mehr naeh aussen uud unten die des 
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~usseren Kanales. In den hinteren, gewShnlich mehr rShrenfSrmig 
ausgezogenen Theil des Sackes mfinden yon oben der gemeinsame 
Kanal~ yon der Seite das sehr oft trompetenartig erweiterte hintere 
Ende des ~usseren Kanales und yon unten mlt einem IKngeren sehr 
engen Halse die Ampalte des hinteren Kanales ein. - -  In die Am- 
pullen eingetreten verbreiten sich die ~erven sofort in einem niedri- 
gen Wulste, der in seiner Lage and Form den yon M. Schultze bei 
den Fischen besehriebenen Cristae acusticae ntspricht. In den Sack 
gelangen die Nerven yon dem vorderen Theil der inneren Seite und 
breiten sich in dcr unteren Wand mehr pinse]f~rmig nach aussen und 
etwas nach hinten aus. 
Der Conformation der Theile gem~ss nimmt der Sack die obere 
Abtheilung des ¥estibulum ein and zwar in der Weise~ dass seine 
untere Wand frel gegen die untere Abtheilung sieht~ deren Dach sie 
bildet: w~hrend die fibrigen W~nde mehr oder weniger dicht dem 
Knochen anliegen. In der unteren Abtheilung ist es mir eben so 
wenig wle Voltolini gelungen elnen besonderen Sacculus (rotundus) 
zu finden, sondern bildet sie einen nur yon Flfisslgkelt eingenomme- 
nen Raum~ der in freier Communication mit der Scala Vestibuli 
steht; 
Entfernt man den Steigbfigel und elnen Thcil der Knochenwand 
bis zum runden Fenster herab~ so gewinnt man einen freien Ueber- 
blick fiber die untere Abtheilung und sieht dann deren Cavit~it yon 
einer dfinnen, leieht gl~nzenden Membran iiberzogen: welche in con- 
tlnulrlichem Zusammenhang mit der Auskleidung der Scala Vestibuli 
steht. An der inneren Wand~ unmittelbar fiber dem Adltus ad Coch- 
learn senkt sich die gedachte Membran in die flache Vertiefung des 
Recessus hemisphaericus ein, an deren Boden elne Nervenmasse weiss- 
lich hervorschimmert. Von hier aus schl~gt sic slch unter elnem ab- 
gerundeten Winkel an die obere ~Vand d. h. den Boden des Sackes, 
desscn untere Fl~che sic bekleidet; auch hier schimmert die Nerven- 
ausbreitung deutlieh hindurch. Ia derselben Weise geht die Membran 
gewShnlich yon der ~usseren zur oberen Wand iiber~ wodurch die 
Decke gewissermassen die Gestalt eines GewSlbes bekommt, welches 
in die obere Abtheilung hineinragt~ und mit sehmm vorderen Rande 
nahe oberhalb des ovalen Fensters befestigt ist~ nach hinten dagegen 
schr~g und yon vorne concav his auf den Boden des Vestibulum hcr- 
abl~uft oder: wenn man so will: in eine schr~ig estellte hin~ere ~rand 
sich fortsetzt. 
:Nach der gegebenen Darstellung sollten die beiden Abtheilungen 
des ¥estibulum dureh die genannnte Membran allseitig yon einander 
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getrcnnt sein. Dass dem aber nicht so ist, zeig~t indessen schon ein 
elnfacher Versuch mit Eingiessen ~von Fltissigkeit dureh das ovate 
Fenster~ welche sofort durch eine bel~eblg an den halbzirkelffirmigen 
knfchernen Kaniilen angebrachte Oeffnung ~ raseh wieder abfllessL 
Diese Communication wird her, gestellt dureh eine 0der mehrei~e Oeff- 
nuugen, die entweder mehr.rundl:ich odor yon der Form elnes Spitz- 
bogons sind, und in den moisten F~llen am hintern, abschtissigen Theil 
der Decke gegeniiber der hinteren Mtindung des iiusseren Kanates 
odor, wenn as mehrere sind, aueh .der Ampulle des hinteren Kanales 
gegeniiber liegen. In einigen s'elteneren Fallen tindet man eine sehr 
grosse bogenfbrmige Oeffnung, die sich yon der hinteren bis zur vor. 
deren Mtindung' des 5t~sseren Kanales erstreekt. Ueherhaupt seheinen 
diese Communieationsbffnungen zi mlich zu .s;arilren. Von den Pg~n- 
darn derOeffnungen zieht si& ein loekeres Bindege'aebe in die obere 
Abtheilung des Vestibulum hinein, wo 'es in edIitinuirlicher Verbindung" 
steht mit dem Bindegeweb% welches die hier befindtiehen hiiutigen 
Gebilde umgibt nnd befestigt. Es ~indet somit auch an diesen Stellen 
eine Art-ton Versehluss tatt~ obgleieh er dutch seine loekere Be- 
sehaffenheit das leiehte Durchdringen yon Fliissigkeiten gesta~tet. 
Was die obere Abtheilung des Vestibulum und ihren Inhalt be- 
trifft, so haben wit sgon gesehen, wie die Auskleidungsmembran der 
nnteren Abtheilung dazu beitriigt, den Sack ausgespannt und i  seiner 
Lage zu erhalten dadureh, dass sic ~,on den Knochenwgnden a  seine 
untere Flgehe tibertritt. Ein fet:neres Mittel die hautig.en Gebilde in 
ihrer Lage zu befestigen geben die Nerven ab, theils direkt, theils 
dadureh, dass an den betreffenden Eintrit.tsstellen die hautigen Gebilde 
mehr odor weniger feat an den Knochenwiinden haften. In den Sack 
treten die Nerven yon der Searpa'sehen Pyramide und der hinter die- 
ser llegenden rauhcn Knoehenfliiche an iter .inneren Seite ein, und hier 
ist die Sackwand so fest mit dem Knochen verelnigt, dass man sic 
nut bei grgsster SorgM~ unverletzt lostrennen ka n. Diess gelingt 
dagegen ohne Sehwierigkeit bei den Ampullen, obschon die Nerven 
bei ihrem Uebertritt in einiger Ausdehnung yon loekerem Bindege- 
webe umgeben sin& Obgleieh tier Sack seinen Raum ziemlich auszu- 
Nllen sehcint, liegt er doeh a.n allen iibrigen Stetl'en den Knochen- 
wiinden lose a.n~ nut dutch einzelne Bindegewebsfitden daran geheftet; 
in derselben Weise sind selbstverstiindlieh die im Vergteich mit den 
sic einse~tiessenden Knochenkanglen sehr engen h~utigen Kan~tle be- 
festigt. Ein besonderes Periost, das mem branfbrmlg die Knoehen- 
w~nde beldeidet~ seheinml die obere Abtheilung des Vestibulum und 
die halbzirkelf~rmlgcn Kaniile nieht zu besitzen. 
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Dora hler auseinandergesetzten zufolge kann man fiiglich yon 
einer Perilymphe sprechen, die die halbzlrkelf'drmigen Kan~tle und den 
oberen und iiusseren Thell des Sackes umsptilt, die aber auch dutch 
die oben beschriebenen Oeffnungen frei in den unteren Raum und in 
die Schnecke hineinlangen kann. In wie welt elne freie Communica- 
tion zwlschen der Perilymphe und der s. g. Endolymphe stattfindet, 
ist schwieriger zu entscheiden. Beim Er~;ffnen der knSchernen Ka- 
ni~le und Abfllessen des umgebenden Fltissigkeit sinken zwar die h~u- 
tigen Kan~le mehr weniger zusammen~ aber in Betracht der I)iinnheit 
der W~tnde, die den Druck der eingeschlossenen Fltissigkeit zu tragen 
haben, scheint mir dieser Umstand kaum entscheidend zu sein. We- 
nigstens sieht man in den hSutigen Gebilden keine besondere Oeff- 
nungen, - -  
